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550 milyona Müren tablosu
Kalbine yenik düşen ünlü sanatçı Zeki Müren’in tablosu dünkü müzayedede sahibini buldu
Nilüfer ARAT - İSTANBUL
SANAT Güneşi Zeki Mü- 
ren’in gençlik yıllarına ait 
İbrahim Safi imzalı yağlı 
boya tablo, sezonun ilk mü­
zayedesinde Gencer Taştan- 
yılmaz isimli bir hayranı ta­
rafından 550 
milyon lira­
ya satın a- 
lındı. Mü- 
ren’in Cahi- 
de Son- 
ku’yla oyna­
dığı “Bekle­
nen Şarkı” 
filminin afi­
şi de 60 mil­
yon liradan 
alıcı buldu.
Antik 
A.Ş.’nin 
Swissotel’de- 
ki, Turgay 
Artam’ın 
yönetiminde 
düzenlediği 
müzayedede yine milyarlar 
konuştu. ANAP Lideri Me­
sut Yılmaz’m kardeşi Tur­
gut Yılmaz, ANAP eski Mil­
letvekili Melike Haşefe, Ak- 
gün Otel’in sahibi Nihat 
Akgtin, Tiyatro Sanatçısı A- 
li Poyrazoğlu, Avukat Kez-
ban ve Hüseyin Hatemi çif­
tinin izlediği müzayenin en 
nadide parçalarından biri 
teklif usulüyle satışa çıkarı­
lan İznik seramik maşrapay­
dı. Benzerleri Londra Victo­
ria and Albert Museum, 
Topkapı Sarayı ve Sadberk 
Hanım Müze- 
si’nde bulunan 21 
santimetre yük­
sekliğindeki maş­
rapayı altı milyar 
liraya satın alan 
kişi ismini açıkla­
madan salondan 
ayrıldı.
Müzayedede, 
François Prieur 
Bardin imzalı 
“Tophane ve Bo­
ğaz” adlı yağlıbo­
ya tablo 5, Ayva- 
zovski imzalı 
peyzajlardan biri 
5.7, diğeri 4.7 mil­
yar, Amadeo 
Pı eziosi imzalı 
kağıt üzeri suluboya 2.6, Ser- 
ves porselen vazo 3.5, tuğralı 
gümüş leğen ibrik 2.1 mil­
yar, 9 santimetre uzunluğun­
daki Faberge mineli parfüm- 
lük 850, Faberge mineli pu- 
roluk 900 milyon liraya alıcı 
buldu.
İbrahim Safi’nin 5 5 0  milyon liraya satılan Zeki Müren 
tablosu, müzayedenin gözde eserleri arasındaydı. Mü- 
ren'in Cahide Sonku’yla oynadığı “Beklenen Şarkı" fil­
minin afişi de 6 0  milyon liradan alıcı buldu, (yanda)
ANAP eski milletvekili Melike Haşefe, (sağda) ünlü işadamı İbra­
him Polat da müzayedeye katlan  isimler arasındaydı. Nadide İznik seramik maşrapa 6  milyar liraya alıcı buldu
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